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150 ASSOCIACIÓ DE I'ERJODISl"ES 
ENTRADES 
Remanent en 31 de desembre de 1932 
Quotes de socis 
Drets d'entrada de socis 
Rebuts familiars «Vi Ha Aliança'» 
Subvenció del «Full Oficiah 
Festival del Teatre Romea . 
Carnets de socis . 
Distintius de soci . 
Socis protectors 














SITUACIÓ DE L'EFECTIU 
Al Banc Hispano-Americà . 
A Tresoreria . 
Total pessetes 
621 '50 Ptes. 
6,369'00 ) 
6,990'50 Ptes. 
Barcelona, JO de desembre de I933 
El Comptador, 
R.~FABL BoRI 
Vist i plau : El Presidmc, 
JoAN CosTA 1 D&u 
El Tre1orer, 
J. FREIXES SAURÍ 
A S S 0 e I A e IÓ O ll P ll RI 0 O I S T ll S 151 
SORTIDES 
Servei Mèdico-Farmacèutic (factures pre-
sentades fins a 31 de desembre 1933. 
ViHa de Salut «L'Aliança.» 
Socors defunció i altres 
Cobrament de rebuts i gratificacions 
Carnets i distintius de socis . . 
Biblioteca . 
Cicle de conferències commemoratives 
«Centenari Renaixença Catalana> 
Federacions i Associacions. . . 
Secció de Repòrters . . . . . 
Despeses de representació i homenatges. 
Despeses de Secretaria. . . 
Lloguer oficines de l'Associació. 
lmpressos, correu, timbres, etc. 
Despeses generals . . . . 
Mobiliari. . . . . . 
En poder de l'anterior Tresorer. 
Pes.,etes 
Adquisició 1 O obligacion de la Generali-
tat de Catalunya . . . . . 
Caixa i Banc, efectiu . 























Dipositats al Banc Hispano-Americà : 
Els detallats en Memòries anteriors, per Ptes . 30,500'00 
Els adquirits enguany > > 5,000'00 
Total nominal dels valors, Ptes. 35,500'00 
Mobiliari de l'Associació . Ptes. 3,069'25 
